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З огляду на масштабність і системність таких перетворень,
можемо порекомендувати в якості початкових кроків запрова-
дження короткострокових міжнародних заходів (літніх шкіл) і
магістерських програм, орієнтованих на українських студентів, з
поступовою підготовкою і відкриттям повного спектру англомо-
вних програм як для вітчизняних, так і іноземних студентів.
Безумовно, вирішення цих завдань потребує суттєвих зусиль,
часу та ресурсів, проте альтернативи впровадженню англомовних
програм, якщо Україна хоче зберегти та посилити свою конкуре-
нтну перевагу у сфері вищої освіти, знаходитись у мейнстримі
глобальних тенденцій її розвитку, немає, і чим скоріше вітчизня-
ні виші активізують цю діяльність і забезпечать відповідну якість
освіти, тим міцніший фундамент буде закладено в справу еконо-
мічного відродження та процвітання нашої держави та її навча-
льних закладів.
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THE EXPEPERIENCE OF EU COUNTRIES
IN ORGANIZATION AND DEVELOPMENT
OF DISTANCE EDUCATION
Дистанційна освіта не є абсолютно новим явищем на ринку
освітніх послуг в Україні. Добре відома заочна форма освіти є рі-
зновидом дистанційної. Однак сьогодні стає очевидним, що за-
очна форма освіти у тій формі, в якій вона існує в Україні, потре-
бує вдосконалення, впровадження нових організаційних підходів
і технологій в освітній процес. У цьому зв’язку цікавим і корис-
ним є досвід європейських країн, насамперед, країн що демон-
струють високі результати в сфері дистанційної освіти, висвіт-
лення якого маємо за мету дослідження. Так, серед країн
Європейського Союзу найстарішу і найрозвиненішу систему дис-
танційної освіти має Велика Британія. Потужна система дистан-
ційної освіти створена за ініціативи і підтримки держави у Фран-
ції. На увагу заслуговує досвід Німеччини та розгляд
особливостей організації дистанційної освіти в Іспанії.
Велика Британія. Відкритий університет Великої Британії [1]
заснований в 1969 році як незалежний навчальний заклад для на-
дання «другої» можливості здобути або продовжити свою освіту
дорослим людям, які працюють. Університет пропонує 3 види
навчання: на ступінь бакалавра, післядипломне й продовжене.
Навчальний процес в основному побудований як на використанні
друкованих матеріалів, так і на використанні аудіо-, відеозасобів
тощо; студенти мають можливість одержати консультації в 250
навчальних центрах, розташованих у багатьох містах країни й
світу.
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Сьогодні Відкритий університет представлений у 30 країнах
світу. У Великій Британії він має 13 навчальних центрів. За якіс-
тю навчання входить до п’ятірки кращих. В університеті дистан-
ційно навчаються 225 тис. студентів, з яких 50 тисячам витрати
на навчання покривають роботодавці. 75 з 100 компаній, що вхо-
дять до індексу лондонської біржі FTSE 100, фінансують додат-
кові дистанційні програми для своїх співробітників.
Проблема фінансування дистанційної освіти є значущою в її
організації та функціонуванні, і кожна країна має свій власний
досвід у її вирішенні. Так, наприклад, у Великій Британії частка
плати студентів за навчання дорівнює 15 % загального фонду, а
внесок уряду становить 85 %. У програмах навчання без надання
вченого ступеня плата за навчання становить дві третини, а одна
третина фінансується за рахунок спеціальних грантів. Згідно зі
статистикою, плата за вивчення точних наук на 25 % більша, ніж
за вивчення соціальних чи мистецьких курсів.
У Великій Британії величезна кількість бізнес-шкіл пропонує
дистанційні програми MBA. За версією The Financial Times з 40
бізнес-шкіл, що пропонують кращі дистанційні програми МВА,
14 знаходяться у Великій Британії. Серед них такі відомі, як
Edinburgh Business School Heriot — Watt University [2], Warwick
Business School [3] , Durham Business School [4] , London School of
Business & Finance [5], Open University Business School [6].
При Лондонському університеті створено спеціальний проект
— London University «External Programme» [7]. Це окремий під-
розділ, що займається дистанційними програмами. Після закін-
чення такої програми студент отримує диплом коледжу або уні-
верситету, що входить до складу Лондонського університету.
Структура кожного курсу може відрізнятися. Наприклад, ма-
гістерська програма може бути розрахована на рік, але за пого-
дженням з університетом її можна «розтягнути» на 1,5—2 роки.
Варіанти складання іспитів також різноманітні й часто є можли-
вість підібрати найручніший у кожній конкретній ситуації. Так,
наприклад, студент, який не має можливості приїхати до Британії
на іспит, може домовитися з університетом про складання іспиту
в Україні в Британській Раді (British Council). Британська Рада в
даному випадку виступає в ролі незалежного екзаменатора, яко-
му університет довіряє проведення іспиту відповідно до встанов-
леної процедури (порядок відкриття конверта із завданням, вста-
новлення певного часу на виконання кожного завдання,
використання тільки дозволених матеріалів залежно від типу іс-
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питу, наприклад, калькулятора або словника). Далі екзаменаційна
робота відправляється на перевірку до університету.
Після закінчення дистанційної програми студент отримує та-
кий самий диплом, що і після навчання на стаціонарі (однак ро-
ботодавці враховують, що все ж таки навчання відбувалося дис-
танційно).
Відкритий університет Великої Британії зарекомендував себе
як світовий лідер нетрадиційної освіти. За зразком Відкритого
університету Великобританії навчальні заклади аналогічного ти-
пу були створені в Канаді, Австрії, Іспанії, Пакистані, Нідерлан-
дах, Туреччині, Індії, Ізраїлі тощо.
Німеччина. Дистанційна освіта в Німеччині має свої особли-
вості. Вона розпочиналася з дистанційної підготовки фахівців з
вищою професійною освітою, яка планувалася централізовано.
Для підвищення кількості людей з вищою освітою 1967 р. було
створено Німецький інститут дистанційного навчання (одним з
його співзасновників виступив Університет м. Тюбінген), який
проіснував до 2001 р. Приєднання східних земель до ФРН дало
можливість розширити ринок дистанційної освіти.
На сьогодні єдиним державним університетом у Німеччині,
який пропонує широкий спектр різних програм дистанцій-
ної/заочної освіти, є Університет заочного навчання в Хагені
(FernUniversität in Hagen), що розташований у федеральній землі
Північний Рейн-Вестфалія [8]. Університет пропонує програми
для першого та другого циклів навчання (бакалаврські та магіс-
терські), які є справжньою альтернативою очній формі освіти;
університет має право приймати захисти кандидатських і доктор-
ських дисертацій, а також пропонує очно-заочні програм для
професійного або особистого розвитку. Університет надає освітні
послуги більше 50 тис. студентів на рік. Однак диплом про вищу
професійну освіту одержують не більше 20 %, що є результатом
великого відсіву студентів, які не витримують високих освітніх
вимог.
Інші державні університети в Німеччині пропонують, як пра-
вило, лише очну (денну) форму навчання на бакалаврських, магі-
стерських, аспірантських програмах. Окремі державні універси-
тети в Німеччині пропонують невелику кількість (часто лише 1—
3) програм дистанційного навчання або онлайн-програм за де-
якими спеціальностями.
На сьогодні в Німеччині всіма ВНЗ (державними і приватни-
ми, університетами та іншими ВНЗ; для всіх спеціальностей, на
рівні бакалаврату і магістратури або наскрізної однорівневої
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освіти) пропонується 371 програма у формі заочного/дистанцій-
ного навчання, з них 76 програм пропонується державними уні-
верситетами або іншими державними ВНЗ, які мають право при-
ймати захист кандидатських і докторських дисертацій (тобто ви-
щими навчальними закладами, прирівняними до університетів).
Більшість з 76 програм — магістерські (59 програм), лише 10 ба-
калаврських (з них дев’ять пропонує Університет заочного на-
вчання в Хагені та одну — Технічний університет м. Дрезден); 5
однорівневих наскрізних програм (аналог «спеціаліста») для ін-
женерних спеціальностей і природничих наук; 2 однорівневі на-
скрізні програми з теології, що закінчуються державним іспитом.
В усіх федеральних Землях Німеччини є приватні ВНЗ (це не
університети, а вищі школи, інститути), які пропонують дистан-
ційне навчання. Програми дистанційного навчання пропонують,
наприклад, Вища школа Вільгельма Бюхнера — Приватна вища
школа заочного навчання Дармштадт (Wilhelm Büchner
Hochschule — Private Fernhochschule Darmstadt) [9]; Приватна
вища школа Гьоттінген (Private Hochschule Göttingen — PFH)
[10]; Вища школа навчання Гамбург та інші.
Франція. Дистанційні освітні послуги мешканцям Франції та
франкомовних країн надає Національний центр дистанційного
навчання (CNED) [11], заснований ще у 1939 році. У 1995 році
дистанційне навчання набуло статусу національного проекту, з
1996 року функціонує відкрита освітня платформа «Електронний
кампус», у каталозі якої 3 000 програм, 265 000 осіб з 200 країн
проходять навчання.
У 1987 році була створена Міжуніверситетська федерація дис-
танційного навчання (FIED) [12], мета якої — сприяння навчан-
ню протягом життя та співробітництву навчальних закладів для
розвитку всіх форм дистанційного навчання в усіх галузях знань.
Її членами сьогодні є 35 університетів, які пропонують повне або
часткове дистанційне навчання.
У рамках національної політики розвитку інформаційних і
комунікаційних технологій в освіті під патронатом і за фінансу-
вання Міністерства національної освіти та Міністерства вищої
освіти та досліджень, протягом 2003—2005 рр. були створені Те-
матичні електронні університети (UNT) [13] — це асоціації, які
об’єднують університети, вищі школи, дослідницькі заклади та
інколи приватних партнерів, кожен з цих учасників може одноча-
сно бути членом одного або кількох UNT. Наразі існує 7 таких
університетів за напрямками:
▪ інженерні науки та технології;
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▪ фундаментальні науки;
▪ економіка та управління;
▪ гуманітарні та соціальні науки, лінгвістика та культура;
▪ юридичні та політичні науки;
▪ довкілля та сталий розвиток;
▪ охорона здоров`я та спорт.
Діяльність UNT спрямована на каталогізацію існуючих ресур-
сів, створення та поширення нових ресурсів, сприяння вдоскона-
ленню педагогічної практики та впровадженню нових інформа-
ційних технологій у навчальні процеси, сприяння успішності
студентів шляхом надання в розпорядження їх та їхніх виклада-
чів сучасних електронних навчальних інструментів і ресурсів,
поширення на міжнародному рівні інформації про ресурси фран-
цузьких навчальних закладів з метою розповсюдження францу-
зької вищої освіти.
Членами Тематичного електронного університету економічно-
го напрямку (AUNEG) є 18 вищих навчальних закладів, кожен з
яких пропонує окремі програми дистанційного навчання, але не
обов’язково саме з цього напрямку. Лише 3 університети пропо-
нують програми дистанційного навчання з економіки:
● Університет Монпельє-1 [14] пропонує повний цикл (бака-
лавр 3 роки + магістр 2 роки) програм з маркетингу та управ-
ління;
● Університет Париж-Сюд-11 [15] пропонує 3-річний цикл
дистанційного навчання за напрямком Економіка-Управління
(диплом рівня бакалавр) і перший рік навчання рівня магістр, на
другий рік магістратури дистанційне навчання не пропонується;
● Університет Ніцца Софія Антіполіс [16] пропонує 8 про-
грам дистанційного навчання, з яких 3 за напрямком Економіка-
Управління.
Ще 5 університетів пропонують дистанційного навчання в
інших галузях знань:
● Університет Париж 1 Пантеон-Сорбонна [17] пропонує 6
програм дистанційного навчання з юриспруденції, 2 програми з
мистецтва, але жодної економічної програми;
● Університет Страсбурга [18] пропонує 12 програм дистан-
ційного навчання, але жодної економічної;
● Університет Ліон-3 [19] пропонує 2 юридичні програми;
● Університет Лотарингії [20] пропонує 3 програми дистан-
ційного навчання з іноземних мов;
● Університет Париж-Вест-Нантерр [21] пропонує 12 програм
дистанційного навчання з гуманітарних наук.
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Навчатися можна повністю дистанційно або за змішаною систе-
мою, тобто періодично брати участь у роботі навчальних груп, але
іспити проходять у приміщеннях університетів за встановленим
графіком. У більшості випадків для того, щоб мати доступ до ресур-
сів, треба бути прийнятим на навчання та отримати код доступу.
Решта членів цієї асоціації взагалі не пропонують дистанцій-
ного навчання, але користуються «Електронним кампусом» для
студентів стаціонару, викладачів, дослідників, використовуючи
при цьому платформи Moodle, Spiral, Dokeos.
Паралельно з участю в роботі UNT, FIED тощо, Університети
Франції об’єднуються для створення закладів дистанційного на-
вчання в окремих галузях знань. Наприклад, 6 університетів Па-
ризького регіону заснували Аудіовізуальний Центр юридичних
студій (CAVEJ) [22]; 18 університетів, група промислових під-
приємств, приватні фінансові установи та іноземні заклади ство-
рили Міжнародний консорціум з дистанційного навчання за спе-
ціальністю «Інформаційні методи в управлінні підприємствами»
(E-Miage), який пропонує повний цикл навчання (3 роки бакалавр
+ 2 роки магістр) [23].
Отже, французькі ВНЗ для надання послуг з дистанційного
навчання створюють різноманітні асоціації, консорціуми за учас-
ті як державних, так і приватних партнерів, в тому числі підпри-
ємств, фінансових установ тощо, з метою спільного використан-
ня вже наявних ресурсів та створення нових, їх класифікації,
систематизації, сертифікації та, таким чином, оптимізації навча-
льного процесу.
Іспанія. Національний університет дистанційної освіти [24] за-
снований Парламентом в 1972 р. з метою надання вищої освіти
всім тим, хто з різних причин не може навчатися за програмами
традиційних університетів. Університет розташований у Мадриді,
має ряд навчальних центрів у різних районах країни й пропонує
курси навчання на рівні бакалаврату, магістратури й продовженої
освіти. Як навчальний матеріал використовуються спеціально під-
готовлені друковані видання, які доповнюються аудіо- і відеома-
теріалами, технологією комп’ютерного навчання, телевізійних ле-
кцій і телетекстом. Для підтримки постійного діалогу зі
студентами використовуються очні зустрічі для обговорення на-
вчального матеріалу в 50 навчальних центрах і телефонні співбесі-
ди. В інших країнах університетом створено в останні роки ще 8
центрів навчання. Загальна кількість студентів, що навчаються в
університеті, становить 124000 осіб, з яких 85000 навчаються на
ступінь. Має свої особливості й практика фінансування дистанцій-
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ної освіти в Іспанії: внесок Міністерства освіти дорівнює 46 %,
решту — сплачують студенти. Окрім цього, регіональні уряди та
банки надають навчальним центрам обігові кошти.
З урахуванням викладеного, а також за результатами проведе-
ного дослідження вважаємо за можливе констатувати, що конку-
рентоспроможність університетів ЄС, які займаються виключно
дистанційною освітою, базується на ряді переваг:
▪ значне фінансування як на рівні держави, так і на рівні Єв-
ропейського Союзу (фінансування в межах національних проек-
тів, можливість отримання грантів);
▪ наявність різноманітних курсів для тренінгів, бакалаврсь-
ких, магістерських, а також аспірантських (PhD-) програм;
▪ високий ступінь свободи вибору у студентів. Так, наприклад,
право студентів на припинення навчання та отримання сертифікатів
за курси, які вони пройшли, у майбутньому дозволяє їм продовжити
навчання в цьому або іншому ВНЗ (як в університеті дистанційного
навчання, так і в класичному навчальному закладі). Студенти також
можуть самостійно в межах заданого періоду часу обирати терміни
навчання та дату іспиту (загалом від 10 до 14 місяців);
▪ високий ступінь мобільності студентів, що забезпечується
наявністю розгалуженої системи регіональних центрів по всій
країні, а також за її межами;
▪ створення, через дистанційну форму, можливостей навчан-
ня особам з особливими потребами та, навіть, особам, які знахо-
дяться у місцях позбавлення волі;
▪ активне співробітництво з компаніями шляхом розробки
дистанційних програм на замовлення для їх співробітників.
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